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Задачей математического моделирования являлось численное 
описание полей и характеристик движения циркуляционных потоков, 
возникающих при продувке инертным газом жидкой стали в сталераз-
ливочном ковше. Математические модели рассматривались как неста-
ционарные, турбулентные, с однофазным представлением расплава 
стали. Математическую основу моделей составляют фундаментальные 
законы сохранения массы, импульса и энергии. 
Разработка математической модели выполнена с использованием 
прикладного пакета ANSYS, реализующего метод конечных элемен-
тов. 
Изучалось влияние следующих факторов: количество продувоч-
ных отверстий; объемный расход вдуваемого газа; расположение про-
дувочного отверстия (радиус от вертикальной оси ковша). 
Результатами расчета являлись значения векторов скорости и 
суммарной скорости потоков, температуры, теплового потока в каж-
дой узловой точке расчетной области для каждого временного шага, 
представленные в виде векторных или контурных диаграмм. 
Моделирование позволило определить характер, размеры возникаю-
щих зон циркуляции, их зависимость от различных параметров. Также 
установлено, что для вовлечения в перемешивание максимального 
объема жидкости необходимо смещать продувочную фурму по воз-
можности ближе к стенке ковша. Для уменьшения возникающего при 
этом эффекта оголения поверхности и разбрызгивания металла целе-
сообразно снизить удельный расход газа. Компенсировать снижение 
интенсивности продувки при этом позволит использование двух про-
дувочных узлов, которые суммарно обеспечат необходимую интен-
сивность продувки. 
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